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东坡 !东坡志林 ∀ 云: ∋王彭尝云, 涂巷中小儿薄
劣, 为其家所厌苦, 辄与钱令聚坐听古话。至说

















成了 ∋公忠者( 和 ∋奸邪者 ( 这两大类型。并且,
艺人在影偶的雕绘上分别采用了 ∋正貌( 与 ∋丑

































从前引 !百宝总珍 ∀ 史料来看, 小将、驾前、杂
使公等角色是共同运用于亡国十八国、 !唐书 ∀、






















(一 ) 1958年, 河北唐山地区的文化工作者
在搜集当地皮影戏传统剧目时, 在乐亭县发现了
!薄命图 ∀ 和 !六月雪 ∀ 两部影卷, 书中署有




宋 耐得翁: !都城纪胜∀, !东京梦华录∀ (外四种 ), 上海: 上海古典文学出版社 1956年版, 第 97- 98页。
宋 无名氏 !百宝总珍∀ 卷十, !玄览堂丛书∀ 三编第三十一册, 转引自江玉祥 !中国影戏∀, 成都: 四川人民
出版社 1992年版, 第 30- 31页。
已经相当齐全, 文中标明的就有生、髯、小、花
小、大、花生等行当。 生, 即戏曲中的小生;
髯, 老生; 小指旦角; 花小, 指花旦; 大, 指的
是净角; 花生即丑。这些行当的分类规范大致与
戏曲行当一致。小和大, 是当地艺人根据演唱时




卯年 ( 1579) 时已引用了戏曲的行当体制。
(二 ) 我们在陕西华阴所见的嘉庆七年
( 1802) 老腔皮影抄本 !华光闹三界∀ 中, 出现了
生 (华光 )、旦 (王玉瑷 )、老旦 (王玉瑷母 )、
外 (华光父 )、丑旦 (华光母 ) 等行当, 基本上剧
中的重要角色都归入具体行当中。 ∋生 ( 有时又标
为 ∋小生(、 ∋正生 (, ∋旦 ( 有时写作 ∋小旦 (,
说明这两个行当此时已有细分。然而另一个抄写
于乾隆十年 ( 1745) 的影戏演出脚本 !空城计 ∀
中, 剧中所有的出场人物都直呼姓名, 没有用任
何行当标识。相隔数十年后的 !华光闹三界 ∀ 却
已有了相当完备的行当体系, 说明这个时期很可
能是戏曲行当体制在当地影戏初步确立的时期。
另外, !华光闹三界 ∀ 用 ∋外 ( 来扮演老年男性,
这也是较早的行当标识。现在的老腔皮影抄本中,
我们看到的都是 ∋老生(、 ∋须生 (、 ∋三流 ( (三
绺 ) 等行当称谓, 而没有 ∋外 (。可能 ∋外 ( 这
个行当, 后来也像京剧等剧种一样, 归入了 ∋生 (
行。同时, 现在的抄本, 行当划分比起 !华光闹
三界∀ 更为齐全、细化。比如 !孔明出岐山∀ (一
名 !破铁军 ∀ ) 一剧, 和乾隆十年的 !空城计 ∀
情节类型、人物类型都相同, 但剧本的 ∋人物表 (
却把几乎所有人物都划归到相应的行当中, 标出
了 ∋小生(、 ∋须生 (、 ∋老生 (、 ∋净 (、 ∋红生 (、
∋武生(、 ∋什 ( (杂 ) 等行当。由此判断, 乾嘉时
期应当是陕西渭南等地影戏逐步采用戏曲行当体
制的时期。
(三 ) 在影戏十分盛行的陇东南地区, 乾嘉时
期的剧本中也出现了行当标识。以乾嘉年间的抄
本 !取四郡 ∀ 为例。剧写刘备率领关羽、赵子龙、
张飞等大将, 攻取零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。
全剧出场人物共计 29位, 其中有几个人物用常见
的行当脚色标明: 武净 (陈应 )、小生 (刘延 )、


































魏革新: !乐亭皮影∀ (河北 !乐亭文史∀ 第 5辑 ), 乐亭: 政协乐亭县委员会文史委员会、乐亭县文教局编 1990
年版, 第 4页。
赵建新: !陇东南影子戏初编∀, 台北: 施合郑民俗文化基金会出版 1995年版, 第 332页。

















其一, 在各地, 不论雕刻艺人还是表演艺人, 他
们对影偶的分类和辨别并不完全依照生、旦、净、
丑的行当系统。当我们拿起影偶向艺人询问它们
的行当归属时, 他们的回答除了 ∋小生(、 ∋小旦(








分门别类放在各个影包 (有的称 ∋影夹 (、 ∋影
册 ( ), 演出前从各包中拿出, 结束后又放回这些
影包中。这些影包都有专门的分类和称呼。在陕
西渭南等地, 影班中把专门用于存放头茬的影夹


















这一分类方式与南宋时期已存在的 ∋小将 (、 ∋驾





















世的任何舞台戏曲剧种 (, # 它将剧中不同人物划
分为十一类: 文、武、旦、王、耻 (丑 )、番、
神、道、妖、鬼、网。其具体含义及角色分类为:
文 ∗ ∗ ∗ 男性文官、书生
武 ∗ ∗ ∗ 男女武将、侠士;
旦 ∗ ∗ ∗ 非武职的女性
138
#
魏力群: !中国皮影艺术史∀, 北京: 文物出版社 2007年版, 第 285页。
!陇东南影子戏初编∀, 第 62页。
王 ∗ ∗ ∗ 专指帝王
耻 ∗ ∗ ∗ 指奸臣及其它品行不端者
番 ∗ ∗ ∗ 外族入侵者
神 ∗ ∗ ∗ 神佛真人一类
道 ∗ ∗ ∗ 出家之道、僧、尼
妖 ∗ ∗ ∗ 精灵妖怪
鬼 ∗ ∗ ∗ 阴间之人
网 ∗ ∗ ∗ 不戴冠冕的囚犯、败将等
在现存的清代手抄本中, 我们可以清晰地看
到这一体系的存在。仍以前举的乾嘉抄本 !取四
郡 ∀ 为例, 抄写者于文末列出了人物表, 如下
(标点符号为笔者所加 ) :
刘 关 张 赵 伊先生 孔明 关平 周
仓 零陵郡
刑道荣 (网头、小将武 ) 刘延 (网头、小
生又武 ) 刘度 (文头 ) 桂阳郡 陈应 (武
净 )
鲍隆 (武 ) 二丑将 (武 ) 正旦 赵范
(网, 文武 ) 武陵郡 太守金镟 (文武头 )
长沙郡 黄忠 (武 ) 杨龄 (武老 + 红 )







卒、文、武、杂 ∃ ; 豫南地区的影戏, 分成生 (分
文、武 )、旦 (分文、武 )、王帽 (分正王、反




王 )、相 (丞相 )、将 (大将 )、帅 (元帅 )、官
(常指 ∋文官 ()、番 (番王 )、神道、妖怪等名
目, 部分地区的 ∋男 (、 ∋女 ( 两行通常由 ∋生 (、
∋旦 ( 这两大戏曲行当代替。在有些地区, 还专门
分出忠、奸、文、武等。另外, 要特别指出的是,
这一行当系统的称谓在各地并未完全统一, 比如







的角色, 其中的 ∋官 (、 ∋王 (、 ∋道 (、 ∋释 (





属于某个具体行当。比如 !封神榜 ∀ 中的姜子牙、









∋生 (、 ∋末( 等, 用另一个系统则称 ∋王(、 ∋天
子 (。 ∋番王 (, 既可归入 ∋花脸 (, 又能归入








!陇东南影子戏初编∀, 第 62- 63页。
!陇东南影子戏初编∀, 第 332页。
安久亮: !京西下苇甸村的皮影戏∀, !文史资料选刊∀ 北京门沟头区第六辑, 1989年, 第 61页。
裴世虎: !论河南皮影戏及其美学特征∀, ∋全国美学研讨会论文(














生 )。琴儿 (丑 )。刘士伟 (小生 )。花
锦 (小丑 )。胡氏 (老旦 )。张玉莲 (小
旦 )。茶馆。州官。姜氏妗母 (老旦 )。
王芝兰 (正旦 )。陈乔 (老生 )。老旦。
客人伙计。关圣像。佛像。陈离 (府
官 )。州官。
从这个人物表看, 两个系统并用, ∋帅 (、
∋将(、 ∋王(、 ∋文奸(、 ∋茶馆 (、 ∋州官 (、 ∋府












多从地方戏曲移植过来, 如被称为 ∋上四本 ( 的
!蔡伯皆 ∀、 !苏云 ∀、 !孟日红割股 ∀、 !白莺歌 ∀,
武戏以武打、斗宝为主, 有历史演义与神怪戏,
如 !郭子仪 ∀、 !封神榜∀ 等。在整理出版的张德
成老艺人家藏的十五册演出本中, !高良德∀、!秦
大游 ∀ 等文戏, 剧中人物都用生、旦、丑、公、
婆等戏曲行当标出。武戏的情况恰恰相反, 在
!封神榜 ∀、 !郭子仪∀ 等武戏中, 戏中人物在剧本
中大多数用名字标明, 很少用戏曲行当标识, 其
中颇为少见的女角, 也没有全用常用的 ∋旦 ( 来
标识。比如 !济公战八魔 ∀ 一剧, 列于剧本开头
的人物表分为 ∋忠、奸 ( 两部分, 属于 ∋忠 ( 的
有 ∋利安和尚、济公、众僧、秦相、莫相、梅香、
李太后娘娘、黑和尚、 (老白须 ) 太悦老仙翁、铁
道缘、紫霞真人、 (仙末 ) 徐长庆、 (仙 ) 吕洞明、










































































凤之语 (# , 既有 ∋龙凤之语 (, 也应当有其他阶
层角色的套语。比如云梦县秋水皮影社的艺人抄
写了各类人物所用的词, 分别注明 ∋皇帝用 (、
∋妖僧用 (、 ∋僧用(、 ∋奸用(、 ∋女用(、 ∋仙用 (、
∋帅用(、 ∋小生用(、 ∋贪官 (用 ) (。 ∋女用 ( 还
细分有 ∋花旦用 (、 ∋老旦 (用 ) ( 等。 ∋仙用 (



















有关影戏艺人、影班的具体情况, 可参看张冬菜 !中国传统影戏演出形态研究∀, 中山大学博士学位论文, 2007
年 7月。
宋 徐梦莘: !三朝北盟会编∀, 影印 !文渊阁四库全书∀ 第 352册, 第 109页。
这些手抄的套语均为田野调查所得, 调查时间为 2005年 8月 11日, 地点是湖北云梦县秋水皮影社演出现场。
